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ESTUDDS OCEANOGRAFICOS E SEDIMENTOLOGICOS 
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SINOPSE 
No presenta u"".lho siD ap.esentlldos os , e ... ltldoli de campo II de labor.· 
t6rio que v;"',am determinar II v.ri~iD do perfil de innmo de pnlia sil llad . no 
municipio de T.amendal, RS, bern como conh8Cflr 0 cornportllmento dos pa."· 
metros que provoum estes mod;fi~a.s, OU IfIja: ondas, •• reben18o;1o. ml'" II 
efeitos de derive litolin ••. 
SID apresentlldas tamb6m .Ii "aribe;s granulom6tricas tI II composi(;lo mi· 
neralbgici des arei. praiais prOl;urando, aD m8$mo ten.po, ,dentifiear II 6'ell fontll 
des!es sedimentos' II ene.gil do meio que atua sob.e eles. 
ABSTRACT 
FIeld and '''oratory stud,. about 1M winler beach profilas of Tranwlndll. 
are Pfflellted. The study inlandl'd to determine prof,t, changes under the winle' 
regime, IS well as other paramaterl that o,igin those modificationl: wIves, b.aakerl, 
tides, winds and lilorll currlnU, 
Granulometric lllrilibies 01 bNCh .. nds and theor mineralog.c composition 
arl d8$Cribed, trying It the .. me timl, to identify thl sourCI arailS of thOle 
Sediments es welt al the energy of the environment acting upon them, 
INTRODUCAO 
A ~rea, objeto do presente estuclo, est~ localizooa no municipio de T ramanda;, 
RS, e ocupa a fai"a litoranea numa extensao de 1 ,8km desde a desembocadura do 
rio Tramandai em direl=ao ao sui (figura 1). 
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Para simplifi<;a~ao do trabalho foram estabelecidas tres etapas: 1 - reconheci· 
mento da area e estabelecimento de perfis de controle. 2 - medidas de pedis desde 
o pOs·praia ate a antepraia e observa~ao das correntes litorAneas. 3 - estudo da arre· 
bent34;:io e das correntes na zona de "surf". 
Estas etapas de campo foram desenvolvidas num per{odo de tres dias repet idos 
nos meses de abri l, maio e junho de 1979. 
M£TODO E AMOSTRAGEM 
Um total de 17 amostras foram ooletadas no mes de abril, na zona do estirtncio 
e pOs·praia, e distribu(das conforme a fig ura 2. Ap6s lavagem foram quarteadas at~ 
50g de peso e peneiradas a um intervalo inteiro de fi (0). A escala de classifica~ao u-
tilizada toi a de Wentworth (1922). A distribui~o de tamanho de grao e mostrada 
graficamente em curvas acumulativas desenhadas em papel de probabilidade aritm~­
tica. Oa propria curva acumulativa foram retirados os percentis diagn6sticos da dis· 
tribui~ao para c<llculo estat(stico, usando como base as f6rmulas propostas por Folk 
eWard (19571-
o estudo mineral6gico das amostras toi realizado com aten~o a fra~o pesada 
do intervalo de 30, serdo a separac;io efetuada atraves da utiliza~o do separador i· 
sodinamico "Franz", com inclina~o frontal e lateral de 200 e intensidades entre 
0,25 e 1,2 ampere. A magnet ita presente foi previamente separada com imide ma-o. 
Em seguida foram montadas lAminas de minerais pesados e analisadas ao microsco· 
pio 6tico, segundo nlI!todo convencional. 
Para a determina~io da variaCifo do periil de praia nos tres meses de observa~ao, 
foram constru(dos seis perfis perpendiculares a linha de praia a distllncias nao ho· 
mogl!neas entre si, desde a antepraia ate 0 estiriincio superior, utilizando·se teodoli-
to Oaltha 020 para a determina~o das direc;Oes. distancias e cOla dos pontos (figura 
21. 
No estudo da deriva litoriinea laram lan~ados corpos de deriva de superHcie 
em pontos determinados da zona de "surf" e pOs.praia para posterior recolhimento. 
PART ICULARIDADES DA COSTA DE TRAMANDA I 
A Mea em estudo (figura 1) faz parte da provIncia costeira do Rio Grande do 
Sui (Villwock, 1972). Corresponde a uma zona praial integrante da plan(cie arenosa 
litoriinea constitu(da predominantemente de depOsitos arenosos de origem praial. 
lagunar e e6lico. 
Nesta zona pode·se destacar as seguintes fei¢es geomorfol6gicas: 1 - fei~oes 
praiais constitu(das de lenc;:6is de areia fina, com larguras m~dias de 10 metros e de-
clividade em torno de 2~ e 3~, cortados nos per(odos de chuvas por canais ou san-
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gradouros de ate um metro de profundidade e com largura de ate dezenas de metros; 
2) - fei~oes oolicas produzidas por dunas litoraneas desenvolvidas preferencialmen· 
te na por~ao norte da regi!o. 3 - fei~5es laguna res representadas na regi§o, princi. 
palmente, pela lagoa de Tramandai. 
Dutra fei~ao importante, pelas modifica¢es que provoca no perfil de praia, e 
a de5embocadura do rio Tramanda(, que 5e localiza no limite norte da ~rea em estu· 
do. 
1 - Geologia Marinha 
A plankie costeira e a plataforma continental constituem estrutura lmica, de· 
'inindo nesta regi§o uma costa baixa e plana do tipo E (Ott mann, 1965). Conforme 
Urien (1970) a plataforma e do tipo Rio Grande do Sul·Uruguai, de larga a media, 
estando sua borda a uma profundidade de 120 metros. Ocorre variacao 00 gradiente 
da plataforma entre 50 e 70 metros de profundidade, havendo pequenas varia¢es 
de contorno junto a is6bata de 20 metros. 
A taxa atual de suprimento sedimentar e baixa. Os sedimentos trazidos pelo$ 
rios sao trapeados em sua maioria nas lagoas costeiras e estuoirios. A sedimentar;io 
na plataforma interna e predominantemente arenosa e tem propriedades texturais 
simi lares as areias praiais recentes na regiio (Martins, Urien, Eider, 1967) . 
2 - Meteorologia 
o litoral nortll, con forme Machado (1950), tern seu dima determinado pela 
serra do nordeste e se apresenta rna is chuvoso e mais quente que 0 litoral sui. 
Segundo dados do DEPRC coletados a partir de 1975, a temperatura media 
do ar para Tramaooai e de 17 ,goC; a temperatura m(nima media mensal no m«!s de 
julho e em torno de 150C; e a temperatura mbima media mensal em fevereiro e em 
torno de 240C. 
Segundo dados do U.S. Charts H.O. (1970) os venlOS norte e nordesle, com 
velocidades entre 2 e 15m/s, sao 0$ mais persistentes, enquanto as ventos sui e su· 
deste sao menos frequentes porem mais fortes, com velocidades de ate 21m/s. A 
pluviosidade anual na regilo estoi entre 1300·1700mm (lNCRA MA., 1973). 
3 - Oceanagrafia 
A massa de oigua costeira est~ sob influencia alternada das oiguas da corrente 
do Brasil, da corrente das Malvinas e do desague do rio de la Plata e da lag03 dos Pa· 
tos (Oelaney, 1963). A dire~ao das correntes sao predominantemente dos setores 
narte e sui com velacidades entre 0,6 e 0,9 n6s, como pode ser observada no qua· 
dro-abaixo: 
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TRIMESTRE 
setembro, outubro, novembro 
dezembro, janeiro, levereiro 
mar~, abril, maio 








0,7 - 0,6 
0,8 
0,9 
Segundo Motta (1969), as ondas tem duas din~~es predominantes: nordeste e 
sudeste_ As primeiras constituem vagas originadas pelo vento mais Irequente na re-
gigo, com periodos de ate 9 segundos, atingindo alturas de 1,5 metro, !laS prolundi-
dades de 15 a 20 metros. Por outro lado, as do sudeste constiluem ondulacoes for-
madas por perturbac3es atmosfl!ricas ao largo da costa, tem maior altura e energia e 
com iSln maior capacidade de transporte. A altura maxima atingida nas recorrencias 
anuais e de 3,5 metros e dificilmente ultrapassam a per{odos de 15 segundos. 
A amplitude media de mare em Tramandaf segundo dados da DHN (1976) e de 1,5 metro. As man!s s50 do lipo mista e caracterizadas como fracas e irregulares, 
com efeito preponderante dos ventos sabre as !orcas astronomicas. Com ventos do quadrante sui as <iguas litoraneas podem atlngir um nlvel de ate um metro sobre a 
altura da man! astronomica, 
Segundo Pitombeira (1975) 0 transporte litoraneo na <irea em estudo ocorre 
na direc50 norte-sui, principalmente pelo eleito das ondulacoes. a mesmo autor cal-
culou a volume total de material transporlado usando tres di'erenles metodos: 
Metodo de castanho: 788.600m) lano; das quais sio 
475.400m) lano para a sui 
313.200ml /ano para 0 norte 
Metodo de Bvcker: 535.000ml lano; das quais sio 
341 ,200m3 lano para 0 sui 
193.BOOm3 /ano para 0 norte 
Metodo de Caldwell: 1_550.50Qm l /ano; das quais sao 
969.500m l /ano para 0 sui 
581.000mJ lano para 0 norte 
Apesar da diferenca ob ida nos valores absolutos na aplicacao dos tnh meto-dos, nota-se uma constancia na proporcionalidade com uma media de 62% de mate· 
rial transpo.-.ado para sui e 38% para 0 norle. 
A aCao do des<igue fluvial do rio Tramanda{, que transporta material da lagoa de mesmo nome, e do transporte litoraneo provocam moclifica~es na regiao da de· 
sembocadura e imediacoes, como por exemplo, formacees e migracoes de barras, 
como aconteceu no per{ocIo 1939-1944 quando a desembocadura migrou l,lkm 
para 0 norte (Pitombeira, 1975) favorecida pelas ondulacoes de sudeste, As estima-
tivas de transporle de volume fluvial indicam uma media de l,3m 3 /s (Pilomb.:!ira, 
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1975); 75 a 80mJ /s (Motta, 1969); e 25 a 27m 1 /s (Alvarez, 1979). Os valores de 
escoamento variam conforme a epoca do ana e a silua~ao meteorol6gica, 
SE DIM ENTO LOG IA 
Os resultados das analises granulometricas das 17 amostras, coletoclas nos di, 
feren les perf is constru(dos, foram representados gralicamente atraves de curvas de 
frequencia acumulada e histogramas de Irequencia simples_ 
o Cillculo dos varios parametr~s estaHsticos, que permitem visualizar as carac-
ter(sticas texturais fundamentais dos graos loi realizado utilizando-se as f6rmulas de 
Folk e Ward (1957) Itabela 1). 
Tabela 1 
PARAMETROS ESTAT(STICOS, TRAMANDA( RS 
AMOSTRA Md. M,0 SKI K'G 
L·ll 2,55 2,56 0,34 0,005 0,48 
L·12 2,92 2,82 0,27 - 0,47 0,51 
L-13 2,49 2,47 0,29 -0,07 0,52 
L-21 2,52 2,51 0,37 -0,11 0,48 
L-22 2,62 2,60 0,35 - 0,15 0,42 
L-23 2~1 2,27 0,41 0,18 0,49 
L,31 2,60 2,61 0,31 -0,02 0,45 
L-32 2,58 2,60 0,31 0,06 0,49 
L·33 2,50 2,60 0,36 0,06 0,45 
L4 12,58 2,61 0,28 0,08 0,50 
L42 2,40 2,45 (:,39 0,15 0,45 
L42 2,61 2,61 0,32 -0,04 0,45 
L4' 2,57 2,61 0,30 0,06 0,45 
L-51 2,32 2,40 0,41 0,22 0,41 
L-52 2,40 2,45 0,38 0,13 0,44 
L-53 2,33 2,38 0,43 0,09 0,43 
L-61 2,51 2,56 l:,32 0,14 0,42 
A partir dos parametros estat(sticos !oram confeccionados diagramas disper-
50S, relacionando os diferentes percentuais calculados. 
F inalmente sao descritos os minerais que comp5em estes sedimentos areno-
50S. 
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i-Aspectos te)(turais 
1.1 - Medidas de tendencia central 
Eslas medidas, representadas pelo diametro mediano (Md) e diametro mt!dio 
(Mz), mostram que os graos estao situados nos intervalos 2.30, correspondentes tI 
areia mt!dia e 'ina (figura 3). Sao unimodais com classe modal sempre acima de 
70%. Sem diferen~as signiiicativas entre os valores encontrados. 
A homogeneidade te)(tural das amostras t! tambt!m visivel atravt!s de curvas 
acumulativas (figura 4). Nesta figura se, .ara·se as amostras em tres grupos, sem iden· 
tifica"ao devido it grande semelhan~ entre as distribui~Oes. 
1.2 - Medidas de d ispenio 
as valores encontrados para 0 desvio'padrao (, , ), que lornece 0 (ndice de 
classi'icaCao dos sedimentos, mostram·se com muito boa e boa classitica~ao para os 
sedimentos, com valores que vao de 0,27 a 0,43, tal como determinado par Martins 
(1967) para os sedimentos praiais da plan(cie costeira do AS . 
1.3 - Medidas de assimetria 
A assimetria (SK,) mostra a tendencia dos sedimentos em situarem·se ao lado 
dcs grios finos ou grosseiros, na curva de distribuic;.io. 
Um Sedimento com assimetria negativa apresenta truncamento na terminal 
tina da curva de distribuicio, caracterrstica do ambiente praial, onde hil retirada de 
material mais fino alraves da atividade de ondas e correntes. Quando a assimetria ~ 
posit iva h<l um truncamento na terminal grosseira. E observado em dep6sitos e6li· 
cos , onde 0 vento e respons<lvel pelo transporte e deposic;Iio do material 'ino. Nas 
amost ras simetricas a tendencia se dil igualmente para 0 lado dos finos e grosseiros, 
caracter{stioos tambem do ambiente praia!. 
oas amostras analisadas, nove aparecem simlltricas, tres com assimetria negati. 
va e cinco amostras com assimetria posit iva. 
Segundo Martins (1967), seria previs(vel 0 predom{nio do comportamento ne· 
gativo das areias praias oceanicas do AS. Contudo, pela pro)(imidade de dunas lito· 
nlneas, da desembocad ura do rio T ramanda( e ainda, pela ocorrencia freqGente de 
tormentas na <lrea, pode haver altera!;io no processo de remocio e deposi~ao de 
sedimentos, permit indo a oontamina"ao de materia is com diferentes tamanhos. Esta 
medida, portanto, nao se revelou como d iagn6stico ambient al no presente estudo. 
' .4 - Medidas de curtosis 
Com rela!;io a esta medida, que apresenta 0 grau de selecionamento da parte 
central e terminal da curva de distribui~fo, verifica·se que sete amostras sfo meso· 
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curtlcas, com igual (Ildice de sele~ao na parte central e terminal da curva, e 10 
amost!as sao platicurticas, com melhor seleyao nas terminais do que na parte central 
da curva de distribui~ao. 
Oulros autOrl!5, trabalhando em praias oceflnicas abertas, u~m encontrado va· 
lores mesocUrticos e leptocurticos, melhor sel~ao na parte central que nas termi· 
nais, para os sedimentos. 
Os valores meso·platicurticos encontrados siio devidos, possivelrnente, ~ al e-
ra~iio na dina mica de remocao e deposiyao de sedimentos, em funcao dos fatores 
ambientais da area em estudo. 
2 - Corre la~o entre para metros estat(sticos 
Os graficos da figura 5 most ram a correla~ao entre; mlldia aritmetica (Mz) x 
desvio'padrao (T ,1. asslmetra ISK,) x desvio.padrao (, ,), media aritimetica (Mz) 
x assimetriatSK1). 
2.1 - Cor rela~o Mz x'1 
Este grailco (figura 5.A) indica que os sedimentos pertencem a um unlCO gru' 
po textural, represent ado pela areia mlldia e fina, com diametro modal entre 2·30. 
o grau de sele~iio varia de born a muito born. 
Observa,se que a partir da areia med ia em di re~ao a areia fina os valores do 
desvio-padriio diminuem, em conseqiH!ncia direta do aumento da sele~ao do sedi· 
menlo. 
2.2 - Correl a~iio Mz x SK, 
Como pode ser observado na fig ura 5.B, a assimetria e fun~o do tamanho 
mlldio dos sedimentos. A assimetria tende a valores positivos com 0 aumento de Mz. 
Os sedimentos mais pr6ximos a linha de praia e sujeitos a ac;jo da saca e ressa-
ca devem mostrar-se simetricos ou com assimetria negativa. Os que se encontram 
distribu(dos mais externamente silo submetidos a condi9C')es energeticas mais baixas, 
o que permite a deposi~iio de finos; devern, portanto, apresentar assimetria posit iva. 
No entanto, eSle comportamento nao e observado nestes sedimentos coleta-
dos na zona do estirancio e p6s·praia, que tern sua deposic;ao influenciada tambem 
pelo campo de dunas e aporte de material a partir da desembocadura do rio Tra-
mandaI. 
2.3 - Corre la~o SK, x 11 
o graiico da figura 5.C apresenta, a partir da correla~ao entre as medidas de 
assimetria e dispersiio, uma leve tendencia no aumento do grau de classifica~iio 
quando os valores de assimetria positivo passam a valores negativos. 
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As ondas, as conentes e 0 vento sao agentes transport adores com grande capa· 
cidade de selecionamento, por isto a aSSimetria e 0 tamanho medio apresentam 
maior varia(:Jo que 0 desvio·padrao. 
3 - Analise mineral6gica 
Cerca de 95% do material que compCie 0 sedimento praial aparece na frac;:ao 
leve e tem co.". 051(:ao mineral6gica predominantemente quartzoS8. Por este motivo 
o e5tudo mineral6gico restringiu-se a anAlise qualitativa dos minerais da frac;:ao pesa· 
da que ocorrem em percentagens iguais ou inferiores a 5% do total da amOSlra. 
Identificou·se um total de 11 minerais, com predominancia dos minerais opa· 
cos, que segundo Tomazelli (1977), slo representados com maior frequencia pela 
magnet ita e ilmenita. A seguir, em ordem decrescente de ocorrencia nas amostras 
aparecem 0 hi perstenio, hornblencla, turmalina, eSlaurolita, granada, zircSo, epido· 
to, cia nits e rut ilo. 
Muitos minerais nao puderam ser analisados por estarem alterados, podendo 
pertencer a maioria deles, ~ fam(1ia dos piroxenios, anfib61io e ep(doto. 
A associacao eprdoto - estaurolita - zirc!i'o - turma lina - granada e caracte· 
r(stiea da Provrncia Aio-grandense Interna (Pomerancblum, 1972). Aquela associa· 
c;:Jo que se estende por todo 0 litoral do Aio Grande do Sui com grande estabilidade 
mineral6giea, tem como provavel fonte 0 complexo rgneo·metam6rfico do Escudo 
Sul·riograndense e as rochas basJltieas da Forma~o Serra Geral. Martins da Silva 
(1976), estudando a mineralogia das areias de praia entre Aio Grand ... e Chur, AS, 
identifica associac;:Jo mineral6gica anAloga ~ relacionada acima, admit indo tamt>em 
a mesma area fonte primaria. 
PERFI S DE PRAIA 
As dificuldades de estabelecer marcos adequaclos que permitissem um con· 
trole direto de erosao ou ascrecao, fez com que se utilizasse 0 nivelamento expedito 
com teodolito no p6s·praia e estirancio. A continuacao desses perfis para 0 largo ate 
os 20 metros de profundidade foi tentacla em duas oportunidades no mis de maio 
(figura 6). 
a perfil El foi 0 que mOSlrou maior mudanca, sendo mais suave em maio. Em 
lodo 0 per(odo de estudos a declividade da zona superior mudou entre 1/147 e 
1/13. A partir do mes de abril a junho as declividades mudam com maior troca na 
parte norte e sui da area estudada. abservou,se, porem, que a declividade, em ter· 
mos geraiS, mantem·se na transic;:ao do outono para 0 inverno. Pode·se afirmar en· 
tio, que 0 regime de onda foi relativamente constante nessa epoca do ano e que a 
zona do perfil E, deve ser mais influenciavel pelo de~ue do rio Tramanda( (fo· 
to 51. 
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05 ventos mais violentos e frequentes foram do setor 5 a W, correspoodendo 
a passagens de frentes frias provenientes da Argentina. As depressOes atmosfericas 
localizadas no Oceano Atlantico constitu(ram as zonas de ger~o de ondas que che· 
garam a Tramanda( como marulho. Estas situa~oes aconteceram nos dias 1, 4,13, 
17. 19,22,27,demaioeS, 12e 13 de julho. 
Na data de 13 de julho, e se estendendo ao dia seguinte, 0 marulho produziu 
compteta destrui~ao do perfit praial peto avanco das ondas com elevada energia, 
num t{pico regime de inverno, como pode ser observado pelas tinhas de tormenta 
que atingiram 0 campo de dunas (fotos 1 e 2). Na parte mais elevada do perfil, a 
a~ao erosiva origina escarpas de abrasao sobre 0 campo de dunas (fotos 3 e 41. e 0 
retorno das "guas ao Oceano desenvolve marcas de ravinamento (1010 51. Nota-se 
tambem, 0 ataque das ondas sobre 0 campo de dunas provocando grande erosao, 
como pode ser observado nas fotos 6, 7 e S. 
AAAEBENTACAo 
Oberva~6es sobre as arrebenta~oes, na <lrea de estudo, most ram em media 4 a 
5 linhas (foto 21. com linhas de cristas descontinuas, indicando ondula~es de fun-
do. Para ventos do quadrante sui e sudoeste com velocidades de 30km/h, 0 angulo 
de incidencia das ondas medido pelas ortogonai$ sobre a linha de praia e de SOo, 
resultando numa componente de deriva para nordeste. 
A medida dos per{odos das ondas para as dilerentes linhas de arrebenta~io a 
diferentes distancias da linha de praia, na situa~io de marulho. mostram per{odos 
medios de 20s para a prime ira linha. A frequencia diminui para as linhas mais inter· 
nas. 
Nos perfis E3, E4, ES, as linhas de arrebentac5es s30 mais proximas da linha 
de praia, possivelmente pela maior declividade dO fundo, com per{odo$ aparenle· 
mente mais curtos. 
No perfil E6. mais ao sui, as arrebenta~oes se mostram mais distantes da iinha 
de praia e com maior energia que nos perf is ao norte. 
Com ventos sui e sudoeste. a arrebenta~30 predominante e do tipo mergulhan. 
Ie (Ioto 21. 
CORRENTES L1TOR ANEAS 
as corpos de deriva na forma de garralas vedadas e etiquetadas foram lan"a· 
dos na zona de arrebenta~o e "off-shore", sempre em superf{cie, apenas protegidas 
da a~o do vento para posterior recolhimento. 
Em Skm percorridos da barra do rio Tramanda{ em direcao ao norte, nao loi 
encontrado nenhum corpo de deriva. Da mesma forma, a partir da barra ate 0 termi· 
" 
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nal tur(stiw de Tramanda(, ao sui, nada loi encontrado. Com iSlo houve um preju(· 
zo total na determinar,:ao da deriva litoranea. 
Com respeito t\s correntes do rio Tramaooa(, foram verificadas velocidades em 
superficie de 0,15m/s nas bordas, O,20m/s na parte central, medidas estas tomadas 
na ponte que liga 0 munic(pio de Tramanda( eo balnedr io de Imbe. Na profundida· 
de de 4m, a velocidade na parte central diminui para 0,10m/s. 05 casas acima eram 
de mare vazante, com uma variar,:ao de altura na ordem de 5cm/h. 
CONCL USOES 
A analise das caracterlsticas granuloml!tricas mostrou 0 tamanho dos sedimen· 
tos praiais correspondente ao da areia fina e media, com boa classificar,:ao. Para a as· 
simetria (SK,). ao contrario do que se esperava. poucas amostras revelaram·se nega· 
tivas, possivelmente pela proximidade do rio Tramandai, de dunas marginais e a 
ocorrencia freqliente de tormentas que provocam alteracao na dinamica normal de 
remor,:ao de finos. A curtose (KG') mostra curvas meso-platicurticas, isto !!, melhor 
(ndice de classificar,:io nas terminais que na parte central da distribuir,:ao. 
As areias praiais sao predominantemente quartzosas na sua fraciio leve, e cor. 
respoooem em rrn!dia a 95'11. do peso total da amos!ra. Na fraciio pesada, alem dos 
minerais opacos identificados por Tomazelli (1977) como sendo ilmenita e magne-
tita principatmenle, determinou-se tambem a presenr,:a de hiperstenio, hornbleooa, 
turmatina, estaurolila, granada, rutilo, zircilo, epidoto, cianita, tendo como provd· 
vel fonte 0 complexo rgneo·metam6rfico do Escudo Sut·rio~randense e os basaltos 
da Formar,:ao Serra Geral. 
o perfil praia1 destruido pelo avanCO das ondas, num tfpico regime de inver· 
no, fez desenvolver uma superf(cie plana desde a Jinha de praia ate 0 campo de duo 
nas, onde sao vistas marcas de "swash" (Ioto 1). A declividade do perfil praial eva· 
ridvel entre 1/147 e 1/13, com maior variar,:ao nos extremos norte e sui da drea. Evi. 
dencias do processo erosivo sa-o observadas nas partes mais elevadas do perfil, onde 
ocorrem escarpas de abrasao e marcas de ravinamento. 
A presenr,:a de 4 a 5 linhas de arrebentar,:io e linhas de cristas descont(nuas in-
dicam lundo ondulado, com declividade varidvel paralelamente a linha de praia. A 
partir dos perlis E3, E4, E5 para 0 sui, a declividade do lundo e mais acentuada em 
conseqliencia da remoc;.ao de material pelas ondas vindas do sui e sudoeste de alta 
energia, que carregam este material para 0 norte depositando·o nas proximidades da 
desembocadura do rio Tramanda(. Este fen6meno, provoca modificar,:Oes como lor· 
macao e mlgrar,:ao de barras e ainda mudancas nas caracter(sticas granulom!!tricas do 
sedimento praial. 
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FOIO 2. I'1!rl il E 1 V,sta para 0 sui Parte ~d'a cia fOlo mOSlra II lI~iI"O das tormentas. Na parle 
supenor, observa·se linh;)$ de arreben'a~iio e ondas do "po mergulhanle. 
" 
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F010 3. VlSla para 0 $ul a panor da e$l~o ES A l!$QuerdB na 1010, marC8'5 de swash A¢o de 
lormenl85 $ob,e 0 campo de dunM gerando escarpa:5 de abra~o. 
- .... £j.,;~ 
FOIO 4. Escarpa de abr8$$o lormada pela <11;50 daIi ondas $Ome a plan(c.e arenO$8 e campo de 
dunll$. 
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FOIO 5, ESIIII,::fo E 1. deiembocadllra (10 roo Tramandal. Marcas de rnvrnamenlO no p6s.pra.a, 
FOlo 6. Vista para 0 norle a part" do perfil E4 Al;:io eta tormenllts sobre 0 campo de dll'las. 
destru.ndo a coberlura vegetal 
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FOLO 7. V,s,a de delalhe da des'fU'~O do campo de duro~ pela a~ de lo,merotas (Juflho. 
19791. 
Foto 8. Fe'~o p,oduz,da PO' ~o eohca e de tormema. provocando avalanche em sed,mentos 
a,en~os com teo' de um,dade varravel . 
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F,gun' 1. Mapa delocaliza¢o da ale~ estudada. 
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Figur. 3. Histog,amilS de frequeooa simples _ T ramanda( . 
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Figura 6 . Perfili da praia - T ramanda(. 
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